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「
蝉
」
は
、
安
吾
が
「
木
枯
し
の
酒
倉
か
ら
」（『
言
葉
』
二
号
、
昭
和
六
年
一
月
）
で
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
た
約
一
年
後
に
発
表
さ
れ
た
、
極
め
て
初
期
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
作
品
は
、
安
吾
の
初
期
作
品
の
中
で
も
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
「
蝉
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
 
「
蝉
」
は
、
昭
和
七
年
二
月
一
日
発
行
の
『
文
藝
春
秋
』
第
十
年
二
号
の
「
創
作
」
欄
に
発
表
さ
れ
、
安
吾
の
処
女
小
説
集
『
黒
谷
村
』
（
昭
和
十
年
六
月
、
竹
村
書
房
）
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
『
逃
げ
た
い
心
』（
昭
和
二
十
二
年
四
月
、
銀
座
出
版
社
）、『
坂
口
安
吾
選
集
Ⅴ
』（
昭
和
二
十
二
年
二
月
、
銀
座
出
版
社
）
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
。
　
発
表
時
に
は
、「
―
あ
る
ミ
ザ
ン
ト
ロ
ー
プ
の
話
―
」
と
い
う
副
題
が
付
い
て
い
た
が
、『
黒
谷
村
』
収
録
時
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ザ
ン
ト
ロ
ー
プ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
人
間
嫌
い
」
や
「
厭
世
家
」
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
・
戸
張
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
一
面
を
持
っ
て
は
い
る
。
だ
が
、
同
時
に
戸
張
は
「
人
間
嫌
い
」
と
し
て
一
概
に
括
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
面
、
後
述
す
る
田
代
婦
人
に
向
け
る
特
別
な
感
情
等
を
も
併
せ
持
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
安
吾
は
こ
の
副
題
を
削
除
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
　
戸
張
は
、
幼
い
頃
か
ら
音
楽
に
興
味
を
持
ち
音
楽
学
校
に
進
学
し
た
が
、
卒
業
後
は
特
に
職
に
就
く
わ
け
で
も
な
く
、
二
年
半
も
の
間
「
無
為
な
毎
日
を
た
だ
送
」
っ
て
い
る
。
日
に
一
度
病
院
に
通
う
以
外
は
外
出
せ
ず
、
部
屋
に
こ
も
っ
て
一
日
中
「
寝
倒
れ
て
」
過
ご
し
て
い
る
。
　
こ
の
一
日
の
大
半
を
部
屋
に
ひ
き
こ
も
っ
て
過
ご
す
と
い
う
主
人
公
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晶
像
は
、「
帆
影
」（『
今
日
の
詩
』
第
九
冊
、
昭
和
六
年
八
月
）
の
「
私
」
や
、「
姦
淫
に
寄
す
」（『
行
動
』
第
二
巻
五
号
、
昭
和
九
年
五
月
）
の
村
山
玄
二
郎
な
ど
、「
蝉
」
と
同
じ
初
期
の
安
吾
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
。
　
こ
の
主
人
公
像
に
つ
い
て
、
藤
原
耕
作
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る 注１
。
初
期
坂
口
安
吾
文
学
の
登
場
人
物
は
多
く
「
憂
鬱
」
で
「
孤
独
」
で
「
疲
労
」
し
て
お
り
、
た
い
て
い
は
「
退
屈
」
で
、
一
つ
の
部
屋
に
籠
も
り
き
り
の
場
合
も
少
な
く
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
ご
と
を
実
感
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
登
場
人
物
が
、
何
か
に
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
海
辺
や
山
奥
へ
と
旅
に
出
る
。
こ
の
時
期
の
安
吾
の
作
品
は
、
た
い
て
い
は
そ
の
よ
う
な
構
造
に
還
元
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
そ
の
よ
う
な
構
造
を
共
有
し
て
い
る
。
　
戸
張
は
、「
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
海
辺
や
山
奥
へ
と
旅
に
出
る
」
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
他
は
概
ね
こ
れ
に
沿
っ
て
お
り
、
安
吾
の
初
期
作
品
の
典
型
的
な
特
徴
を
「
部
分
的
に
」
持
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
坂
の
下
の
下
宿
に
住
む
戸
張
は
、
日
頃
隣
人
た
ち
に
よ
る
五
つ
の
騒
音
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
　
第
一
の
騒
音
は
、
長
唄
の
師
匠
で
あ
る
下
宿
の
主
婦
に
よ
る
、
倅
の
悪
口
で
あ
る
。
主
婦
は
、
倅
か
ら
日
常
的
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
り
、
お
金
を
盗
ま
れ
た
り
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
多
い
と
き
に
は
日
に
数
回
も
戸
張
の
部
屋
を
訪
れ
、
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
い
く
。
　
第
二
の
騒
音
は
、
そ
の
倅
で
あ
る
。
倅
は
、
元
経
済
科
の
大
学
生
で
あ
る
が
、
辞
め
た
今
は
す
る
こ
と
も
な
く
気
違
い
の
真
似
な
ど
を
し
て
過
ご
し
、「w
achchchch
 
         
」
な
ど
と
、
戸
張
が
嫌
う
「
金
属
性
の
物
音
」
を
発
す
る
。
戸
張
は
、
そ
の
「
金
属
性
の
物
音
」
か
ら
倅
の
こ
と
を
「
真
鍮
喇
叭
」
と
呼
ん
で
い
る
。
　
第
三
の
騒
音
は
、
隣
室
に
住
む
田
代
夫
妻
の
婦
人
で
あ
る
。
戸
張
は
、
自
分
が
「
も
は
や
死
ぬ
」
の
だ
と
思
い
込
ん
で
お
り
、
そ
の
治
療
の
た
め
日
に
一
度
病
院
へ
通
う
の
だ
が
、
そ
の
際
に
田
代
婦
人
は
決
ま
っ
て
後
を
つ
い
て
く
る
。
田
代
婦
人
が
部
屋
に
一
人
で
い
る
と
「
真
鍮
喇
叭
」
に
襲
わ
れ
る
た
め
、
身
の
安
全
の
た
め
に
戸
張
の
傍
を
離
れ
な
い
の
で
あ
る
。
田
代
婦
人
は
、
戸
張
と
歩
く
際
に
な
に
か
騒
音
を
立
て
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
戸
張
は
そ
の
存
在
自
体
を
「
人
の
う
る
さ
さ
」
と
し
て
忌
み
嫌
っ
て
い
る
。
　
第
四
の
騒
音
は
、
田
代
婦
人
の
夫
・
田
代
笛
六
で
あ
る
。
笛
六
は
、
毎
晩
一
日
の
支
出
を
計
算
し
、
そ
の
詳
細
を
妻
に
尋
ね
、
妻
の
返
答
が
94
気
に
入
ら
な
い
場
合
に
は
、
た
ち
ま
ち
癇
癪
を
起
こ
す
。
そ
し
て
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
戸
張
の
部
屋
を
訪
れ
て
は
、
一
方
的
に
世
間
話
を
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
笛
六
は
、
一
度
怒
り
出
す
と
手
が
付
け
ら
れ
ず
、
婦
人
を
殴
っ
た
り
蹴
っ
た
り
す
る
。
婦
人
は
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
も
悲
鳴
さ
え
挙
げ
ず
に
耐
え
続
け
る
が
、
そ
ん
な
婦
人
の
姿
を
戸
張
は
不
愉
快
に
感
じ
て
い
る
。
　
第
五
の
騒
音
は
、
田
代
婦
人
が
「
真
鍮
喇
叭
」
に
襲
わ
れ
た
際
に
発
す
る
悲
鳴
で
あ
る
。「
真
鍮
喇
叭
」
は
、
日
中
、
夫
の
田
代
笛
六
が
い
な
い
隙
を
狙
っ
て
田
代
婦
人
に
度
々
暴
行
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
を
戸
張
が
止
め
に
入
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
五
つ
の
騒
音
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
し
て
き
た
が
、
五
つ
の
騒
音
の
う
ち
、
第
三
の
騒
音
の
み
、
物
質
的
な
物
音
で
は
な
く
、
た
だ
戸
張
の
後
を
つ
い
て
く
る
田
代
婦
人
の
存
在
そ
の
も
の
が
騒
音
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
の
騒
音
は
、「
人
の
う
る
さ
さ
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
四
つ
の
騒
音
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
田
代
婦
人
以
外
の
隣
人
た
ち
が
、
い
ず
れ
も
音
楽
的
な
要
素
と
関
係
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
下
宿
の
主
婦
は
長
唄
の
師
匠
で
あ
り
、
そ
の
倅
は
、
戸
張
か
ら
「
真
鍮
喇
叭
」
と
い
う
渾
名
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
田
代
笛
六
は
、「
笛
」
と
い
う
名
前
か
ら
し
て
、
そ
の
関
連
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
、
皆
少
な
か
ら
ず
音
楽
的
な
要
素
と
関
係
を
持
つ
人
物
た
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
音
楽
家
を
志
し
て
い
た
が
結
局
身
に
な
ら
ず
、
日
々
を
怠
惰
に
過
ご
す
戸
張
の
挫
折
感
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戸
張
は
、
音
楽
を
諦
め
た
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
音
楽
と
関
連
の
あ
る
人
物
た
ち
の
言
動
に
対
し
て
は
、
殊
更
そ
の
嫌
悪
感
が
募
る
の
で
あ
る
。
　
戸
張
は
騒
音
を
忌
み
嫌
っ
て
お
り
、
騒
音
と
対
峙
す
る
際
に
は
、
常
に
「
憂
鬱
」
で
あ
っ
た
り
、「
悪
意
」
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
不
愉
快
で
あ
る
こ
と
を
隠
そ
う
と
せ
ず
、
自
ら
積
極
的
に
騒
音
と
関
わ
り
を
持
と
う
と
は
し
な
い
。
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
四
の
騒
音
は
、
い
ず
れ
も
騒
音
の
側
か
ら
戸
張
の
自
室
や
領
域
に
踏
み
込
ん
で
く
る
。「
凡
そ
扉
と
い
ふ
も
の
が
一
部
屋
に
一
人
を
守
る
砦
と
は
解
せ
ら
れ
ず
に
、
専
ら
人
々
を
運
び
込
ん
で
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
つ
の
場
合
に
お
い
て
、
戸
張
は
一
貫
し
て
騒
音
に
介
入
さ
れ
る
受
動
的
な
立
場
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
第
五
の
騒
音
に
つ
い
て
だ
け
は
異
な
る
。
田
代
婦
人
の
悲
鳴
を
聞
い
た
戸
張
は
、「
そ
の
悲
鳴
を
寧
ろ
厳
し
く

め
る
た
め
に
」
自
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騒
音
の
中
へ
介
入
し
て
い
く
。
そ
れ
ま
で
徹
底
し
て
受
動
的
な
立
場
に
い
た
戸
張
が
、
初
め
て
起
こ
し
た
能
動
的
行
動
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
五
つ
の
騒
音
の
う
ち
、
田
代
婦
人
に
ま
つ
わ
る
第
三
、
第
五
の
騒
音
の
み
、
や
や
特
殊
な
位
置
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
、
ま
た
戸
張
に
と
っ
て
、
田
代
婦
人
は
特
別
な
意
味
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 　
「
蝉
」
に
お
い
て
、
男
と
女
の
役
割
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
女
た
ち
の
描
写
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
下
宿
の
主
婦
は
、
元
々
は
芸
妓
あ
が
り
の
美
人
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
「
蒼
白
で
、
痩
せ
衰
へ
て
、
こ
の
年
齢
ま
で
持
ち
堪
へ
て
き
た
花
や
か
さ
が

し
げ
に
失
せ
や
う
と
し
、
日
毎
に
老
い
込
む
や
う
」
で
あ
り
、
倅
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
た
め
か
「
顳

に
大
き
な
膏
薬
を
貼
つ
て
ゐ
」
る
こ
と
も
あ
っ
た
。「
聡
明
」
で
あ
っ
た
顔
は
、
今
で
は
「
空
虚
な
、
意
識
の
欠
け
た
顔
」
に
な
り
、「
目
、
鼻
、
口
が
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
て
不
思
議
に
あ
ど
け
な
い
土
人
形
の
や
う
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
　
同
じ
く
、
田
代
婦
人
も
、「
深
い
教
養
を
持
」
っ
て
お
り
、「
寧
ろ
そ
の
亭
主
よ
り
も
聡
明
に
さ
へ
見
え
る
女
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
長
い
惨
め
な
生
活
に
踏
み
し
だ
か
れ
、
痛
め
ら
れ
通
し
て
き
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
は
「
惨
め
」
な
生
活
を
送
り
、
稀
に
「
白
痴
の
や
う
に
空
洞
な
顔
を
し
て
」
い
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
　
ど
ち
ら
の
女
性
も
、
元
々
は
美
し
か
っ
た
り
、
聡
明
で
あ
っ
た
り
し
た
の
に
、
男
た
ち
の
暴
力
や
暴
行
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
、
長
年
に
渡
り
辛
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
た
が
た
め
に
、
そ
の
美
点
は
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
、
女
た
ち
は
常
に
男
た
ち
に
虐
げ
ら
れ
て
お
り
、
男
た
ち
と
女
た
ち
の
間
に
は
「
虐
げ
る
者
―
虐
げ
ら
れ
る
者
」
と
い
う
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「『
真
鍮
喇
叭
』
―
主
婦
」、「
田
代
笛
六
―
田
代
婦
人
」、「『
真
鍮
喇
叭
』
―
田
代
婦
人
」
と
い
う
よ
う
に
。
だ
が
、
こ
の
関
係
性
に
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
う
ち
戸
張
の
み
が
当
て
は
ま
ら
な
い
。
戸
張
は
、「
虐
げ
る
者
―
虐
げ
ら
れ
る
者
」
と
い
う
関
係
の
線
上
に
存
在
す
る
他
の
登
場
人
物
た
ち
か
ら
、
一
歩
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
他
の
人
物
と
の
間
に
一
枚
の
「
戸
」
を
「
張
」
る
か
の
よ
う
に
、
彼
ら
と
一
線
を
画
し
た
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 　
「
蝉
」
に
登
場
す
る
人
物
の
名
前
に
つ
い
て
、
大
沢
比
呂
夫
は
「
文
芸
時
評 注２
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
の
作
者
は
話
し
の
は
こ
び
と
名
前
が
極
め
て
旨
い
。
構
成
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
奇
矯
な
名
前
も
読
ん
で
ゆ
く
中
に
人
物
と
板
に
つ
い
て
来
る
。
　
作
品
中
で
、「
婦
人
」
や
「
主
婦
」、「
倅
」
と
い
っ
た
代
名
詞
で
は
96
な
く
、
固
有
の
名
前
を
与
え
ら
れ
て
い
る
登
場
人
物
た
ち
、
す
な
わ
ち
戸
張
と
田
代
笛
六
の
名
前
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
寓
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
、
こ
の
物
語
は
、「
虐
げ
る
者
―
虐
げ
ら
れ
る
者
」
と
い
う
関
係
性
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
、
終
わ
り
を
告
げ
る
。
家
出
と

死
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、「
虐
げ
ら
れ
る
者
」
側
で
あ
っ
た
女
た
ち
―
田
代
婦
人
と
主
婦
が
、
そ
の
立
場
か
ら
抜
け
出
す
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
虐
げ
ら
れ
る
者
」
側
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
、「
虐
げ
る
者
」
側
も
ま
た
存
在
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、「
蝉
」
は
、「
白
痴
」（『
新
潮
』
昭
和
二
十
一
年
六
月
）
と
そ
の
構
造
に
お
い
て
非
常
に
似
通
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
い
ま
ま
で
「
白
痴
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
小
説
作
品
と
し
て
は
、「
外
套
と
青
空
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
二
十
一
年
七
月
）
が
あ
り
、
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
の
異
な
る
評
論
・
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
「
堕
落
論
」（『
新
潮
』
昭
和
二
十
一
年
四
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 　
「
外
套
と
青
空
」
は
、
発
表
は
「
白
痴
」
よ
り
ひ
と
月
遅
い
も
の
の
、
安
吾
が
尾
崎
士
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
る
と
、
執
筆
自
体
は
「
白
痴
」
よ
り
二
ヶ
月
ほ
ど
早
か
っ
た
よ
う
で
あ
る 注３
。
平
野
謙 注４
を
は
じ
め
と
し
て
、
水
上
勲
が
「
確
か
に
『
外
套
と
青
空
』
と
『
白
痴
』
は
、
同
じ
テ
ー
マ
を
一
方
は
日
常
的
空
間
に
、
他
方
は
非
日
常
的
空
間
に
お
い
て
追
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る 注５
。」
と
述
べ
て
い
る
他
、
花
田
俊
典 注６
等
が
、
「
外
套
と
青
空
」
と
「
白
痴
」
の
共
通
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
　
ま
た
、「
堕
落
論
」
に
つ
い
て
も
、「
白
痴
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
早
く
小
田
切
秀
雄
が
「『
堕
落
論
』
と
そ
の
ま
ま
相
通
ず
る
仕
組
み
の
小
説 注７
」、
兵
藤
正
之
助
が
「『
堕
落
論
』
と
表
裏
を
な
す
小
説 注８
」
と
評
す
る
な
ど
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
　
さ
て
、「
蝉
」
と
「
白
痴
」
の
類
似
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
主
人
公
の
住
環
境
及
び
隣
人
た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
蝉
」
の
主
人
公
・
戸
張
の
下
宿
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
非
常
に
「
う
る
さ
い
」
隣
人
た
ち
が
住
ん
で
い
る
。
ま
た
、
戸
張
の
下
宿
が
あ
る
坂
下
は
、「
夏
の
盛
り
で
あ
る
と
い
ふ
の
に
終
日
陽
射
し
を
受
け
る
こ
と
な
く
」、「
街
一
杯
に
蝉
の
音
が
澱
ん
で
ゐ
る
」
と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
坂
下
の
街
が
暗
く
沈
ん
だ
様
子
で
あ
る
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。
 　
「
白
痴
」
に
お
い
て
も
、
冒
頭
で
「
そ
の
家
に
は
人
間
と
豚
と
犬
と

と
家
鴨
が
住
ん
で
ゐ
た
が
、
ま
つ
た
く
、
住
む
建
物
も
各
々
の
食
物
も
殆
ど
変
つ
て
ゐ
や
し
な
い
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
・
伊
沢
の
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住
環
境
は
劣
悪
で
あ
る
。
白
痴
の
妻
と
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
母
親
と
共
に
暮
ら
す
隣
家
の
気
違
い
を
は
じ
め
と
し
て
、
十
数
人
の
男
た
ち
と
関
係
し
た
結
果
父
親
の
わ
か
ら
な
い
子
供
を
宿
し
て
い
る
娘
や
、
実
の
兄
妹
で
あ
り
な
が
ら
夫
婦
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
男
女
な
ど
、
一
般
良
識
か
ら
逸
脱
し
た
人
々
が
近
隣
に
多
く
住
ん
で
お
り
、
伊
沢
の
住
宅
近
辺
は
、
戸
張
が
住
む
下
宿
と
同
じ
く
、
非
常
に
混
沌
と
し
た
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
次
に
、
主
人
公
像
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。「
蝉
」
の
戸
張
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
音
楽
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
が
ら
無
職
で
あ
り
、
隣
人
や
医
者
以
外
に
は
話
し
相
手
も
い
な
い
、
孤
独
な
人
物
で
あ
る
。
 　
「
白
痴
」
の
伊
沢
は
、
大
学
卒
業
後
新
聞
記
者
に
な
り
、
そ
の
後
文
化
映
画
の
演
出
家
と
な
る
が
、
伊
沢
は
自
分
の
仕
事
に
つ
い
て
「
賤
業
中
の
賤
業
」
で
あ
る
と
蔑
み
、
月
給
二
百
円
を
得
る
た
め
職
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
日
々
を
「
や
り
き
れ
な
い
卑
小
な
生
活
」
で
あ
る
と
自
嘲
す
る
。
職
場
で
は
同
僚
た
ち
か
ら
浮
い
た
「
徒
党
の
除
け
者
」
で
あ
り
、
伊
沢
は
「
白
痴
の
女
」
と
出
会
う
ま
で
孤
独
な
存
在
で
あ
っ
た
。
　
伊
沢
と
戸
張
、
こ
の
両
者
は
、
共
に
イ
ン
テ
リ
と
い
え
る
肩
書
き
を
持
ち
な
が
ら
も
、
満
足
の
い
く
職
業
に
就
け
て
お
ら
ず
、
親
し
い
友
人
や
家
族
も
い
な
い
孤
独
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
、
主
要
人
物
と
し
て
の
女
性
に
も
似
通
っ
た
点
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。「
蝉
」
の
田
代
婦
人
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
元
々
は
「
深
い
教
養
を
持
」
っ
て
い
た
が
、
長
年
の
「
惨
め
」
な
生
活
の
た
め
「
白
痴
の
や
う
に
空
洞
な
顔
を
し
て
」
い
る
こ
と
が
あ
り
、
夫
か
ら
の
暴
力
に
は
「
一
つ
の
悲
鳴
さ
へ
あ
げ
や
う
と
せ
ず
に
」
耐
え
て
い
る
。
こ
の
長
年
の
辛
苦
に
よ
り
感
情
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
田
代
婦
人
の
様
子
は
、
伊
沢
が
「
悲
し
い
人
形
」
や
「
空
虚
」
だ
と
形
容
す
る
「
白
痴
」
の
オ
サ
ヨ
と
、
ど
こ
か
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
、
ど
ち
ら
の
作
品
に
お
い
て
も
、
女
が
主
人
公
に
救
い
を
求
め
て
い
る
と
い
う
点
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。「
蝉
」
に
お
い
て
、
田
代
婦
人
は
、「
真
鍮
喇
叭
」
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
戸
張
に
救
い
を
求
め
る
。「
白
痴
」
に
お
い
て
も
、
オ
サ
ヨ
は
、
気
違
い
の
夫
と
そ
の
母
親
か
ら
逃
れ
て
伊
沢
の
家
の
押
入
れ
に
住
み
着
き
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
二
人
は
同
棲
生
活
を
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
　
こ
こ
ま
で
「
蝉
」
と
「
白
痴
」
は
、
そ
の
構
造
や
人
物
像
に
お
い
て
非
常
に
似
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
一
方
、
こ
の
二
作
品
に
は
決
定
的
な
違
い
も
存
在
す
る
。
最
後
に
主
人
公
が
女
と
共
に
逃
げ
る
か
、
逃
げ
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。「
白
痴
」
で
は
、
東
京
大
空
襲
の
中
、
伊
沢
と
オ
サ
ヨ
は
共
に
逃
げ
る
。
激
し
い
爆
撃
を
98
く
ぐ
り
抜
け
、
手
を
取
り
合
っ
て
二
人
で
逃
げ
る
う
ち
に
、
オ
サ
ヨ
に
初
め
て
人
間
ら
し
い
意
志
が
表
れ
、
伊
沢
は
感
動
に
打
ち
震
え
る
。
二
人
は
共
に
逃
げ
る
こ
と
で
、
一
時
的
に
感
情
を
共
有
す
る
。
　
一
方
、「
蝉
」
で
は
、
田
代
婦
人
が
救
い
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
が
ら
も
、
戸
張
は
敢
え
て
邪
険
に
接
し
、
田
代
婦
人
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
田
代
婦
人
は
一
人
で
家
を
出
て
行
き
、
戸
張
は
坂
下
の
家
へ
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
、「
蝉
」
か
ら
「
白
痴
」
へ
至
る
段
階
で
、
何
が
安
吾
の
意
識
を
変
え
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
八
木
敏
雄
は
「
消
え
な
ま
し
も
の
を 注９
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
安
吾
の
作
品
を
戦
前
と
戦
後
に
大
別
す
れ
ば
、
戦
前
の
作
品
に
お
い
て
彼
が
「
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
の
達
成
の
た
め
に
採
用
し
た
手
法
は
無
媒
介



に
空
、
光
、
風
、
音
、
海
、
風
景
な
ど
の
対
象
に
溶
け
入
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、「
白
痴
」
に
は
じ
ま
る
戦
後
の
作
品
に
お
い
て
は
女
体
を
媒
介
に
空
、
光
、
海
…
…
な
ど
の
対
象
に
解
消
す
る
こ
と
を
手
法
と
し
て
採
用
し
は
じ
め
た
と
言
え
る
。
　
加
え
て
、
こ
の
意
識
の
変
化
に
は
、
戦
時
中
安
吾
が
実
際
に
人
妻
の
女
と
過
ご
し
た
経
験
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
蝉
」
は
構
造
的
に
「
白
痴
」
と
幾
つ
か
の
共
通
点
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
私
は
、
「
蝉
」
が
「
白
痴
」
の
原
型
的
な
作
品
で
あ
る
可
能
性
を
提
言
し
た
い
と
思
う
。
　
こ
こ
ま
で
、「
蝉
」
と
い
う
作
品
は
、
作
者
が
「
事
実
」
を
描
い
て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
読
み
進
め
て
き
た
。
だ
が
、
そ
の
前
提
の
も
と
に
読
み
進
め
て
い
く
上
で
、
一
つ
見
逃
せ
な
い
記
述
が
あ
る
。
第
五
の
騒
音
を
述
べ
る
際
の
「
私
は
、
さ
ら
に
忌
々
し
い
騒
音
と
し
て
、
一
つ
の
悲
鳴
を
書
き
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
私
」
と
は
勿
論
戸
張
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、「
書
き
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
は
、「
蝉
」
と
い
う
作
品
が
、
全
て
戸
張
の
主
観
に
基
づ
い
て
「
書
き
」
記
さ
れ
た
手
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
仮
に
、
こ
の
作
品
が
、
戸
張
の
目
を
通
し
た
「
事
実
」
を
、
戸
張
が
書
き
記
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
改
め
て
「
蝉
」
を
読
む
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
全
く
異
な
る
様
相
を
呈
し
、
田
代
婦
人
と
戸
張
の
関
係
、
ま
た
田
代
婦
人
と
「
真
鍮
喇
叭
」
の
関
係
は
、
大
き
く
そ
の
表
情
を
変
え
る
。
田
代
婦
人
は
、「
真
鍮
喇
叭
」
と
の
関
係
を
拒
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
二
人
は
合
意
の
元
で
関
係
を
結
99 坂口安吾「蝉」私解
ん
で
い
た
と
考
え
る
こ
と
す
ら
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
第
五
の
騒
音
に
介
入
し
た
戸
張
に
対
し
て
、
田
代
婦
人
が
「
激
し
い
嫌
悪
」
と
「
痛
烈
な
憎
し
み
」
を
向
け
た
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。
戸
張
は
、
田
代
婦
人
が
自
分
以
外
の
男
と
望
ん
で
関
係
を
持
つ
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
た
か
も
婦
人
が
自
分
に
好
意
を
も
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
自
身
に
都
合
の
良
い
よ
う
手
記
に
手
を
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
否
定
は
し
な
い
も
の
の
、
あ
く
ま
で
こ
の
作
品
は
、
「
事
実
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
前
提
の
ま
ま
受
け
止
め
た
い
と
思
う
。
　
田
代
婦
人
が
去
っ
た
後
、
戸
張
は
坂
の
上
の
病
院
へ
一
時
的
に
入
院
す
る
こ
と
に
な
る
。
戸
張
は
、
田
代
婦
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
空
虚
さ
に
、「
一
種
特
別
の
苛
立
た
し
い
憤
り
と
、
嘆
き
と
、
遺
る
瀬
な
さ
」
を
感
じ
、
ま
た
い
つ
か
田
代
婦
人
と
会
え
る
日
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
に
一
縷
の
望
み
を
持
つ
。
そ
れ
ま
で
「
怒
り
」
や
「
嫌
悪
」
等
、
負
の
感
情
に
ば
か
り
囚
わ
れ
て
い
た
戸
張
は
、
こ
の
と
き
初
め
て
「
希
望
」
と
い
う
前
向
き
な
感
情
を
抱
き
、
「
甘
い
安
心
」
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
戸
張
は
、
田
代
婦
人
と
共
に
坂
上
か
ら
坂
下
へ
と
転
が
り
落
ち
る
「
甘
い
幻
」
を
思
い
描
く
。
見
え
る
空
は
、
蒼
く
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
。
　
し
か
し
、
戸
張
は
、
幻
を
思
い
描
く
こ
と
に
恥
じ
ら
い
を
感
じ
、
「
甘
い
幻
」
に
浸
り
き
れ
ず
、「
苦
い
怒
り
の
現
実
」
へ
踏
み
戻
ろ
う





と
す
る
。
戸
張
は
、
下
宿
の
「
う
る
さ
い
」
隣
人
た
ち
と
の
間
に
「
戸
」
を
閉
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
素
直
な
自
分
自
身
の
感
情
と
の
間
に
も
「
戸
」
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
戸
張
は
、
最
後
ま
で
自
身
の
「
戸
」
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
　
最
後
に
、
こ
の
「
蝉
」
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
一
言
し
て
終
わ
り
に
し
た
い
。「
蝉
」
は
、「
う
る
さ
い
」
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
戸
張
の
命
や
「
甘
い
幻
」
と
同
様
に
、
短
く
儚
い
運
命
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
蝉
は
、
長
い
地
中
で
の
期
間
を
経
て
地
上
に
出
る
が
、
地
上
に
出
た
あ
と
の
一
生
は
非
常
に
短
い
。
そ
の
短
い
一
生
を
、
懸
命
に
鳴
い
て
求
愛
を
示
す
た
め
に
使
う
。
戸
張
が
下
宿
で
田
代
婦
人
と
過
ご
し
た
一
夏
も
、
そ
ん
な
蝉
の
一
生
と
同
じ
く
、
非
常
に
短
く
儚
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
田
代
婦
人
が
去
っ
た
後
の
戸
張
は
、
た
だ
た
だ
過
ぎ
去
っ
た
日
々
を
思
い
、
幻
を
描
い
て
過
ご
す
。
そ
の
姿
は
、
空
蝉
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
ま
る
で
蝉
の
抜
け
殻
の
よ
う
に
空
虚
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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注
１　
藤
原
耕
作
「
初
期
坂
口
安
吾
文
学
の
構
造
」（『
大
分
大
学
教
育
福
祉
科
学
部
研
究
紀
要
』
二
十
四
巻
第
二
号
、
平
成
十
四
年
十
月
）
注
２　
大
沢
比
呂
夫
「
文
芸
時
評
」（『
青
い
馬
』
昭
和
七
年
三
月
）
注
３　
安
吾
が
昭
和
二
十
一
年
七
月
二
十
三
日
に
尾
崎
士
郎
へ
宛
て
た
書
簡
に
、「
今
月
の
中
央
公
論
へ
書
い
た
の
は
、
今
年
の
二
月
に
書
い
た
も
の
で
、
荷
風
と
二
つ
並
ん
で
ど
っ
ち
も
情
痴
文
学
で
は
こ
ま
る
、
と
い
ふ
の
で
、
発
表
が
遅
れ
た
も
の
で
す
。「
白
痴
」
よ
り
、
二
月
ぐ
ら
ゐ
早
く
書
い
た
も
の
で
す
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。（『
坂
口
安
吾
全
集　
』）
１６
注
４　
平
野
謙
は
、「『
白
痴
』『
外
套
と
青
空
』」（『
人
間
』
昭
和
二
十
一
年
十
月
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
坂
口
安
吾
の
近
作
が
戦
後
第
一
等
の
文
学
作
品
た
る
こ
と
に
疑
い
な
い
が
、
戦
争
と
い
う
事
実
を
ま
と
も
に
受
け
、
そ
の
痕
跡
を
よ
く
文
学
的
に
定
着
さ
せ
た
作
品
と
し
て
、「
外
套
と
青
空
」
は
「
白
痴
」
に
如
か
ぬ
、
と
漠
然
と
感
じ
て
い
た
。
だ
が
再
読
し
て
み
て
、
作
の
仕
上
げ
と
い
う
点
で
は
「
白
痴
」
の
溷
濁
は
「
外
套
と
青
空
」
の
純
一
に
及
ば
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
た
。
空
襲
と
い
う
よ
う
な
題
材
の
面
に
幾
分
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
注
５　
水
上
勲
「『
白
痴
』
論
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
八
巻
二
号
、
平
成
五
年
二
月
）
注
６　
花
田
俊
典
は
「「
白
痴
」
の
位
置
―
戦
後
安
吾
文
学
の
出
発
―
」
（『
文
芸
と
思
想
』　
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
４５
べ
て
い
る
。
　
「
外
套
と
青
空
」
と
「
白
痴
」
と
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
キ
ミ
子
か
ら
白
痴
の
女
へ
と
い
う
関
係
だ
け
で
す
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
結
び
つ
き
が
あ
る
。
と
も
に
舞
台
が
場
末
に
と
ら
れ
て
い
る
と
か
、
太
平
と
伊
沢
と
が
き
わ
め
て
類
似
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
よ
う
。「
肉
体
と
精
神
の
結
婚
、
そ
の
宿
命
を
負
う
人
間
の
懊
悩
」
と
い
う
「
外
套
と
青
空
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
む
ろ
ん
そ
の
ま
ま
「
白
痴
」
の
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
見
て
ゆ
け
ば
、
け
っ
き
ょ
く
「
外
套
と
青
空
」
は
「
白
痴
」
の
原
型
を
な
す
作
品
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、「
白
痴
」
は
「
外
套
と
青
空
」
を
前
作
と
し
て
成
立
し
た
作
品
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
注
７　
小
田
切
秀
雄
「
坂
口
安
吾
『
白
痴
』」（『
教
育
国
語
』
十
六
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
）
注
８　
兵
藤
正
之
助
『
坂
口
安
吾
論
』（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
、
冬
樹
社
）
注
９　
八
木
敏
雄
「
消
え
な
ま
し
も
の
を　
坂
口
安
吾
論
」（『
批
評
』
第
十
一
号
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
）
　
　
　
ち
な
み
に
、
八
木
は
こ
の
後
、
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
安
吾
が
「
孤
独
」
を
つ
か
む
た
め
の
媒
介
と
し
て
選
ん
だ
女
性
が
娼
婦
、
不
感
症
の
女
、
愚
妻
、
白
痴
な
ど
の
タ
イ
プ
の
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
女
で
は
な
く
、
「
孤
独
」
を
だ
き
し
め
る
た
め
に
は
、
彼
が
そ
の
対
象
と
し
て
選
ぶ
女
性
も
な
る
た
け
、
ア
モ
ラ
ル
な
、
み
ず
か
ら
の
歓
び
を
求
め
ず
、
み
ち
た
り
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
娼
婦
や
不
感
症
や
白
痴
の
女
で
あ
る
ほ
う
が
彼
の
「
孤
独
」
そ
の
も
の
の
性
質
に
似
て
い
て
好
都
合
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
彼
が
無
媒
介
に
解
消
を
求
め
た
対
象
が
空
や
光
や
海
な
ど
の
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
一
種
の
不
在
性
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
じ
関
係
に
あ
る
。
※
本
稿
で
引
用
し
た
表
現
・
語
句
に
は
、
今
日
か
ら
み
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
作
品
の
時
代
背
景
・
文
学
的
価
値
を
考
慮
し
、
敢
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
101 坂口安吾「蝉」私解
※
な
お
、
本
稿
で
使
用
し
た
本
文
は
、
筑
摩
書
房
版
『
坂
口
安
吾
全
集
』
に
よ
る
。
（
お
お
た
に
・
ち
あ
き　
成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
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